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A N N U A L
REPO RT
TOWN OF
HEBRO N
ANNUAL REPORT
OF THE
Municipal Officers
OF THE
TOWN OF HEBRON
FOR THE
Year Ending February 6,
1929
Advertiser Print, Norway, Maine 
1929
Town Officers
Clerk
E. E. JOHNSON
Selectmen, Assessors and Overseers of Poor 
O. F. SAWYER L. L. SNELL L. E WHITMAN
Treasurer 
E. E. JOHNSON
Road Commissioner 
. F. H. WOODWARD
Superintending School Committee
E. L. GORDON E. M. DAVENPORT MRS. ETTA H. ROWE
Superintendent of Schools 
HUBERT E. REDDING
Collector and Constable 
H. E. VERRILL
Health Officer 
DR. LESTER ADAMS
Sealer of Weights and Measures 
A. M. FOGG
Fire Ward 
H. E. VERRILL
Trustees of Moody Library
EMILY CONANT DWIGHT OUSHMAN R. A. PIERCE
Librarian
MRS. SADTE OUMMINGS
Report of Selectmen
To the inhabitants of the Town of Hebron:
Revised Statutes, Chapter 4, Section 41
Persons charged with the expenditures of the money of a Town 
shall, on or before the morning of each annual meeting, make a full 
detailed written or printed report of all their financial transactions 
in behalf of the Town during the municipal year, immediately preced­
ing, with a full account of the receipts and disbursements during that 
period, and to whom and for what purpose each item of the same was 
paid, with a statement in detail of the indebtedness and resources of 
the Town.
ASSESSORS’ REPORT
Real estate, resident............
Real estate, non-resident . . .
Total real estate . . . .
Personal estate, resident . . .  
Personal estate, non-resident
Grand to ta l........
Total vklue of land........
Total value of buildings
Number of taxable polls, 175. 
Number of non-taxable polls, 15. 
Poll tax, $3.00.
Rate of taxation, .048. 
Commission for collecting, .01.
$195,405 00 
50,225 00
..................... $245,630 00
$69,527 00 
8,185 00
$ 77,712 00
$323,342 00
$144,120 00 
101,510 00
$245,630 00
4 A N N U AL TO W N  R E P O R T
TOWN RAISED AT ANNUAL TOWN MEETING, MAR. 5, 1928
Support of poor .........................
Road and bridges and patrol.. 
Winter w ork...............................
i
Cutting bushes ..........................
Town officers’ b ills .....................
Miscellaneous account ...............
Memorial Day .........................
Free High School .......................
Common Schools ........................
Superintendent’s salary.............
Office expense account ...............
Textbooks .................................. .
Repairs ........................................
- Blister Rust control.....................
State Aid road w ork...................
Moody Library ..........................
Interest .......................................
Special 500 Resolve No. 1 ...........
Special 200 Resolve No. 1...........
Special 500 Resolve No. 2 ...........
Special 200 Resolve No. 2 .........
State Aid Maintenance........
Third Class Maintenance...........
Sanatorium Resolve Maintenance
State tax . . . .  
County tax . .‘ 
Overlay ........
Town raised
Commitment . 
Supplementary tax .
ANNUAL TOWN REPORT 5
LIVE STOCK TAXED
130 horses ...............................   $11,700 00
1 colt, 3 to 4 years..................   75 00
294 cows .................................................  12,205 00
6 oxen ............................................................ 475 00
35 3 year o ld s .................................................  1,355 00
103 2 year o ld s .................................................. 2,945 00
10 swine ........................... ,.............................. 145 00
292 hens ........................................................... 292 00
$20,192 00
EXEMPT LIVE STOCK
83 one year o ld s ............................................. $1,350 00
14 sheep ........................................................  130 00
64 sw ine..........: .................• •......................... 724 00
1,931 poultry ......................................................  1,931 00
$ 3,411 00/
PERSONAL AND REAL ESTATE OF SOLDIERS
Exempt by law ...........  $3,175 00
OTHER PERSONAL PROPERTY
Stock in trade .................................................. $ 6,900 00
11 small boats ......................................................  220 00
Lumber .................   360 00
Wood and bark ..........: ......................................  2,040 00
26 carriages'....................................................  800 00
110 automobiles................................................  25,245 00
80 musical instruments and radios.................. 6,050 00
8 tractors ..........................................................  1,575 00
‘Machinery not taxed as real estate...............  910 00
27 trucks............................................................  3,620 00
Other property ................................................  800 00
Taxable live stock
\
$48,520 Ofl 
29,192 00
Total amount personal property $77,712 00
6 ANNUAL TOWN REPORT
ORDERS DRAWN FOR STATE AND COUNTY TAXES
State tax .....................
County tax . . , .............
State Treasurer, dog tax
COMMON SCHOOL RESOURCES
Unexpended, 1927 ............................................. $ 80 46
Raised by town ........................................... 3,200 00
Received from State............................ • •.........  1,032 22
Town of Oxford, tuition....................................  2S7 28
Overdraft, 1929 .................................................  27 16
$4,627 12
ORDERS DRAWN FOR SCHOOL ACCOUNT
Teachers’ wages ...............................................$3,215 00
Fuel ....................................................................  232 75
Tuition ................................ • •..........................  547 37
Conveyance .......................................................  437 50
Janitor ............................................................... 124 50
Board of pupils ..............................................  70 00
$4,627 12
TEXTBOOK ACCOUNT
Unexpended, 1927 ............................................... $ 84 38
Raised by tow n............. .'.......................................  75 00
$159 38
Expended .....................................................................................  68 87
Unexpended................................................................................. $ 90 51
$2,065 72 
720 79 
154 00
REPAIR ACCOUNT
Unexpended .........................................«.............. $129 14
Raised by tow n.....................................................  700 00
Expended
$829 14 
826 17
Unexpended $ 2 97
A N N U A L  TO W N  R E P O R T 7
HIGH SCHOOL TUITION
Unexpended, 1927 
Raised by town 
State of Maine . . .
Expended .................................................................................
SUPERINTENDENT’S SALARY
Unexpended, 1927 ................................................ $ 20 40
Raised by town ............................................ 210 00
Expended
Unexpended $ 20 40
SCHOOL COMMITTEE OFFICE ACCOUNT
Unexpended! 1927... 
Town raised'............
Expended . .........
Overdraft ..
ORDERS DRAWN ON SUMMER WORK ON ROADS
H. G. Bowman..............
F. H. Woodward .......
Woodward & Piippo... 
T. D. Blake Supply Co,
H. J. Bacon.................
F. H. Woodward.........
F. C. Ramsdell............
C. H. Austin................
iF. H. Woodward..........
H. J. Bacon.................
F. C. RamsdeR...........
F. L. Spiller................
g ANNUAL TOWN REPORT
L. E. Perry........................................................... 17 50
O. A. Trundy......................................................... 21 00
G. W. Packard.....................................................  3 25
Charlie Kyllonen...................................................  28 05
Lenard Riinppi.....................................................  3 25
Vika Kyllonen.......................................................  3 25
Jack Cooper........................................................... 4 88
D. W. Ramsdell....................................................  16 25
G. W. Packard.....................................................  16 25
G. I. Conant........................................................... 38 50
O. A. Trundy......................................................... 31 50
L. E. Perry........................................................... 10 50
W. J. Smith.........................................................  1 63
P. L. Spiller........................................................... 19 50
F. H. Marshall........................ '........................... 7 00
. F. C. Ramsdell....................................................... 28 00
H. J. Bacon........................................................... 3 25
Woodward & Piippo.............................................. 2 89
F. H. Woodward....................................................  22 25
D. W. Ramsdell....................................................  16 25
Roy Skillings......................................................... 5 00
Charlie Kyllonen...................................................  10 00
G. I. Conant........................................................... 7 00
G. W. Packard.....................................................  8 13
O. A. Trundy.........................................................  21 50
F. L. Spiller....................................   13 00
F. H. Woodward.....................   13 50
F. I. Sturtevant.................................................... 16 11
H. J. Bacon........................................................... 1 63
W. G. Conant......................................................... 3 50
L. E. Perry........................................................... 6 54
F. H. Woodward...................................................  9 00
O. A. Trundy.........................................................  7 00
G. W. Packard......................................................   3 25
G. I. Conant.............................................    3 50
F. D. Sturtevant..................................................  8 00
F. H. Woodward.......... _.....................................  18 00
D. W. Ramsdell.................................................... 1 63
F. C. Ramsdell....................................................... 1 63
G. W. Packard....................................................... 15 00
C. H. Austin........................................................  15 00
Henry Whitman...................................................  8 44
F. E. Hall............................................................  1 00
2
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G. P. Needham................
F. C. Ramsdell.................
H. E. Staples...................
O. A. Trundy...................
Albert King.....................
F. H. Woodward................
F. E. Hall.......................
G. I. Conant....................
G. I. Conant.....................
E. V. Monk ...................
P. R. Monk...............
Stanley Pearl....................
W. G. Conant...................
F. H. Woodward..............
H. E. Thorpe...................
Albert King.....................
Charlie Kyllonen..............
Richard Needham............
D. W. Ramsdell...............
W. G. Packard..................
W. L. Washburn..............
G. F. Needham.................
O. A. T ru n d y ................
F. C. Ramsdell..................
F. H. Marshall........
Henry Whitman................
F H. Woodward..............
Good Road Machine Co.
F. C. Ramsdell..................
O. A. Trundy___ . . . . . . .
G. W. P ackard ....'.’. . . .
W. L. Washburn..............
F. L. Sipiller......................
F. D. Sturtevant . ..........
H. W. Bearee...................
H. E. Staples...................
W. J. Merrill ................
H. E. Thorpe..................
H. E. George...................
F. H. Woodward..............
L. E. Perry.....................
O. A. Trundy...................
F. C. Ramsdell..................
1 00
7 00
3 26
7 00
4 88
4 50
2 00
7 00
14 00
4 88
3 00
3 25
3 50
4 50
7 00
3 25
10 00
3 50
3 25
3 25
3 25
15 00
14 00
14 00
7 00
7 00
6 25
5 20
3 50
7 00
4 25
3 25
6 50
17 50
14 00
14 00
6 50
2 50
14 00
3 50
1 00
7 00
7 00
10 ANNUAL TOWN REPORT
G. I. Conant......................................................... 7 00
Frank Spencer....................................................... 9 75
F. L. Spiller....................................................   3 25
D. W. Ramsdell..................................................... 3 25
F. H. Woodward..................................................  10 25
Frank Spencer....................................................... 3 25
Harold Spencer.....................................................  3 25
F. H. Woodward...................................................  7 25
C. H. Austin.........................................................  5 00
G. O. Campbell.....................................................  11 35
F. H. Woodward..................................................  4 50
A. A. Conant........................................................  2 00
F. H. Woodward..................................................  9 20
F. E. Hall.............................................................. 5 00
F. I. Sturtevant...................................................  6 00
R, P. M on k ...,....................................................  6 50
F. H. Woodward...................................................  9 00
W. H. Packard.....................................................  6 50
G. W. Packard.......................................................  6 50
W. L. Washburn...................................................  6 50
E. C. Monk.............................   6 50
E. V. Monk............................................................ 6 50
S. O. Terrill..........................................................  6 50
Henry Whitman..................................................... 6 50
W. R. Keene........................................................... 6 50
O. A. Trundy........................................................  14 00
F. C. Ramsdell...................................................... 14 00
H. J. Bacon......................................*...................  3 00
N. D. Dixon.........................................................  6 50
S. H. Hempill......................................................... 30 00
L. D. Raymond....................................................  30 00
Ernest Jordan........... ..........................................  25 00
J. C. Conant........................................................... 20 00
OttO' Kyllonen....................................................... 5 00
Kalle Heikkinen...................................................  2 00
W. H. Packard....................................................... 3 25
N. D. Dixon................................   3 25
G. W. Packard....................................................... 3 25
W. L. Washburn...................................................  3 25
F. H. Woodward.................................................. 3 00
E. C. Monk...........................................................  3 25
H. H. Merrill......................................................... 5 00
Henry Whitman...................................................  1 89
A N N U A L  TO W N  R E P O R T 1 1
F. L. Spiller, g r a v e l
Edmond Welch...............................
Raymond Gurney..................... .....
G. O. Campbell...............................
Berger Mfg. Co.............................
J. L. Bumpus.................................
C. W. Verrill.................................
A. J. Weston.................................
R. P. Libby, gravel, San. Resolve. 
Delma Foss, gravel, San. Resolve. 
O. A. Trundy.................................
F. C. Ramsdell...............................
G. I. Conant...................................
F. H. Woodward...........................
R. P. Libby, gravel, State Aid. . .
R. L. Whiting...............................
Roy Skillings.................................
Otto Kyllonen...............................
O. A. Trundy...............................
C. W. Cook.....................................
G. W. Packard............................
W. L. Washburn...........................
E. C. Monk. ................................
F. H. Woodward...........................
C. W. Cook.....................................
F. H. Woodward...........................
Henry Whitman.............................
H. E. George, gravel.....................
A. T. Eastman.............................
Woodward & Piippo.....................
Woodward & Piippo.....................
E. E. Hutchinson...........................
E. L. Gurney.................................
H. P. Record................................
A. W. Skillings.............................
E. E. Johnson...............................
G. W. Packard...............................
F. H. Woodward...........................
D. W. Ramsdell.........................
O. A. Trundy.................................
F. I. Sturtevant.............................
$1,843 66
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Overdraft, 1927.......................
Treasurer of state patrol........
Treasurer of state 50-50 labor.
Raised by town ...................
Treasurer of State, 50-50 ..
Overdraft ...........
SUMMER WORK
In this overdraft is included:
Culvert for third class............................
Gravel for State A id ..................................
Gravel and supplies, special resolve........
By orders of Selectmen, Bean road........
G. W. Packard.
F. L. Spiller 
C. H. Austin . . .  
Richard Needham
D. W. Ramsdell . 
O. A. Trundy 
H. E. George 
F. E. H a ll.........
G. F. Needham 
F. H. Woodward
H. J. Bacon
F. H. Woodward
D. W. Ramsdell .. 
W. L. Washburn .
G. W. Packard .
50-50 PATROL ROAD
Used from summer work 
From State ...................
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ORDERS DRAWN FOR WINTER WORK
C. H. Austin................ ........................................$ 3 25
George Glover........................................................  4 88
0. C. Buck ............................................................  24 09
F. H. Woodward .. ............................................... 6 00
G F. Sawyer ........... ............................................  13 50
L. E. P erry ............................................................  3 50
B. C. Lowell ..........................................................  4 34
E. C. Monk .......................................................... 3 25
F. H. Woodward ..................................................  16 00
A. W. Skillings ...................................................  19 05
L. J. Saunders ......................................................  5 04
Roy Skillings ........................................................  3 60
Henry Whitman ....................................................  7 58
C. H. Austin . . . . .............    4 88
G. W. Packard ....................................................  3 25
F. H. Marshall .....................................................  11 28
F. I. Sturtevant....................................................  10 00
G. I. Oonant ..........................................................  11 53
R. P. G lover..........................................................  19 51
W. G. Conant ........................................................  4 86
C. W. Cummings .................................................. 4 45
O. H. Austin................................... '. ....................  1 75
Raymond Gurney..................................................  2 35
H. E. George ........................................................  7 00
H. II. Merrill ......................................................  12 83
S. E. Brown ..........................................................  4 33
F. D. Sturtevant .................................................. 4 68
F. H. Woodward ...........................   5 50
H. G. Bowman . . .  r.\ ...... ...................................  8 19
C. F. Sawyer ........ ........... ...................................  3 50
$233 97
Overdraft, 1927 ....................................................  266 87
$500 84
Raised by town .......................................................................... 1,000 00
Unexpended ....................................................................$ 499 16
CUTTING BUSHES
F. H. Woodward 
F. L. Spiller . . .
$ 4 50 
3 25
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F. L. Spiller ......................................................... 3 25
Frank Spencer .....................................................  3 25
Harold Spencer.....................................................  3 25
F. L. Spiller .........................................................  3 25
Woodward & Piippo, tools ................................  2 80
G. W. Packard.....................................................  6 50
W. L. Washburn...................................................  6 50
N. D. Dixon ......................................................... 3 25
Albert King ......................................................... 3 25
Harold Spencer .; ................................................... 3 25
Harold Spencer..........................    9 75
Frank Spencer.......................................................  9 75
F. H. Woodward ...............................................  4 50
N. D. Dixon ......................................................... 9 75
Albert King ......................................................... 6 50
F. H. Woodward .................................................  18 00
G. W. Packard .....................................................  3 25
W. L. Washburn .................................................  3 25
W. R. Keene ...............................................  3 25
G..W. Packard .....................................................  8 18
W. L. Washburn .................................................  8 13
E. C. Monk ........................................................... 8 13
O. W. Cook .............................. • •. .. ...................  6 50
F. L. Spiller ......................................................... 3 25
W. H. Packard.....................................................  13 00 •
N. D. D ixon........................................................... 8 13
C. W. Cook ........................................................... 1 00
W. H. Packard.....................................................  6 50
N. D. Dixon ......................................................... 6 50
F. L. Spiller .................................... .*................... 6 50
C. H. Austin ....................................................... 3 25
F. H. Woodward .................................................  4 50
Woodward & Piippo ...........................................  2 49
E. E. Hutchinson................................................  5 25
Overdraft, 1927
$205 56 
198 72
Raised by town
$404 28 
300 00
Overdraft ..$104 28
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THIRD GLASS
F. H. Woodward .................................................. $ 9 00
W. R. Keene ..........................................................  6 50
W. II. Packard...................................   6 50
G. W. Packard ......................................................  6 50
E. V. Monk ..........................................................  3 25
E. C. M onk............................................................  6 50
W. L. Washburn ..................................................  6 50
N. D. D ixon............................................................  6 50
C. W. Cook................................• •........................  6 50
Henry Whitman ....................................................  5 41
O. A. Trundy ......................................................  14 00
F. C. Ramsdell ......................................................  14 00
P. R. Monk ............................................................  3 25
F. H. Woodward . .............   9 00
W. R. K eene..........................................................  6 50
W. H. Packard......................................................  3 25
G. W. Packard .........    6 50
E. V. Monk ............................................................  6 50
W. L. Washburn ..................................................  6 50
E. C. Monk ............................................................  6 50
N. D. Dixon ..........................................................  3 25
Henry Whitman ..................................... ; .............  6 50
H. J. Bacon ..........................................................  1 63
O. A. Trundy..........................................................  14 00
F. C. Ramsdell ......................................................  14 00
E. V. M onk............................................................  16 25
P. R. Monk ........................................................... 16 25
F. H. Woodward .....................  22 50
W. R. K eene..........................................................  16 25
W. H. Packard......................................................  3 25
G. W. Packard ....................................................  6 50
E. C. Monk ..............: ............................................ 13 00
W. L. Washburn ................................................... 6 50
N. D. D ixon............................................................  6 50
S. O. Terrill ..........................................................  16 25
Henry1 Whitman....................................................  20 00
Harry Staples ......................................................  3 20
O. A. Trundy ........................................................  35 00 •
F. O. Ramsdell......................................................  35 00
J. C. Conant............................................................  15 00
Ernest Jordan ......................................................  20 00 ’
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L. D. Raymond . 
S. H. Hempill . . .  
Harry Jewett ___
E. V. Monk........
P. R. M onk........
H. E Staples 
F. H. Woodward . 
W. R  Keene . . . .  
W. H. Packard 
G. W. Packard 
E. C. M onk........
W. E. Washburn
N. D. Dixon 
S. O. Terrill.........
Henry Whitman . 
•Charles Parker .. ,
O. A. Trundy ___
F. C. Ramsdell ..
Harry Jewett.......
J. C. Conant . . . . ,  
Ernest Jordan . . .  
L. D; Raymond 
R. L. Whiting 
A. E. Miller 
R. P. M onk........
E. V. M onk........
F. H. Woodward .,
W. R. K eene.......
W. H. Packard .
G. W. Packard 
E. C. Monk .........
W. L. Washburn 
N. D. D ixon.........
S. O. Terrill .......
Henry Whitman . 
Charles Parker 
G. L. Saunders 
O. A. Trundy____
F. C. Ramsdell . . .  
R. L. Whiting . . .  
Roy Skillings . . . .
J. C. Conant........
Harry Jewett . . ,
4
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1
F. H. Woodward ..................................................  22 50
W. R. Keene ........................................................  13 00
G. W. Packard . ....................................................  16 25
E. V. Monk.............................................................. 3 25
E. C. Monk ............................................................ 16 25
W. L. Washburn .....   16 25
N. D. Dixon ..........................................................  16 25
S. O. Terrill............................................................  13 00
Henry Whitman ..................................................  13 00
P. R. M onk.......... . .............................................. 3 25
Charles Parker ....................................................  13 00
G. L. Saunders .....................................................  13 00
S. C. Woodward....................................................  16 25
O. A. Trundy ......................................................  28 00
F. C. RamsdeU........................................................  21 00
Roy Skillings ........................................................  47 77
J. O. Conant ........................   45 00
Harry Jewett ........................................................  35 00
R. L. Whiting ....................................................  50 00
Otto Kyllonen ......................................................  50 00
Francis Sawyer ....................................................  30 00
A. W. Skillings  ^ gravel .......................................  113 85
$2,203 14
Received from state ................................................................  1,662 86
$540 28
Due from 1929 fund ....................................................................$463 33
STATE AID
E. V. Monk................................................................$ 6 50
N. D. Dixon.............................................................. 6 50
Albert King.............................................................. 6 50
F. H. Woodward......................................................  18 00
D. W. Ramsdell.......................................................  6 50
G. W. Packard..........................................................  6 50
W. L. Washburn..................1.................................. 6 50
O. A. 'Trundy............................................................  28 00
B. R. Beals, dynamite.............................................  31 75
F. H. Woodward......................................................  22 00
F. L. Spiller..............................................................  16 25
G. W. Packard.............       16 25
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W. L. Washburn.....................................................  16 25
D. W. Ramsdell....................................................... 16 25
E. V. Monk............................................................  16 25
N. D. Dixon............................................................  13 00
Richard Needham...................................................  16 25
Frank Spencer......................................................... 14 63
Harold Spencer.......................................................  16 25
O. A. Trundy........................................................... 35 00
F. D. Sturtevant....................................................... 35 00
H. E.'Staples........................................................... 35 00
Berger Mfg. Co.................................................... ... 59 98
N. D. Dixon............................................................  3 25
Frank Spencer......................................................... 3 25
Harold Spencer....................................................... 3 25
Albert King............................................................  3 25
F. H. Woodward.....................................................  4 50
N. D. Dixon............................................................  17 88
Albert King.............  17 88
C. H. Austin...........................................................  9 75
H. E. Verrill........................................................... 13 00
C. E. Conant............................................................  13 00
F. H. Woodward.....................................................  27 00
W. G. Conant......................................................... 13 00
Harold Spencer.......................................................  6 50
H. E.- Thorpe........................................................... 35 00
H. E. Staples..........................................................  14 00
F. D. Sturtevant.....................................................  28 00
Harold Spencer....................................................... 6 50
H. E. Staples........................................................... 35 00
O. A. Trundy........................................................... 35 00
H. E. Thorpe........................................*................. ' 35 00
C. W. Cook..............................................................  9 75
D. W. Ramsdell.......................................................  3 25
W. L. Washburn.....................................................  3 25
F. H. Woodward...................................................  22 00
W. G. Conant..........................................................  16 25
W. B. Ramsdell....................................................... 6 50
E. C. Monk..............................................................  36 25
C. H. Austin............................   3 25
G. E. Conant............................................................  6 25
H. E. Verrill.............................. 1.......................... 16 25
N. D. Dixon............................................................  9 75
Albert King............................................................  13 00
A N N U A L TO W N  R E P O R T 1 9
J. C. Conant.................
N. D. Dixon..................
Albert King.................
F. H. Woodward..........
F. C. Ramsdell..............
W. L. Washburn..........
D. W. Ramsdell............
E. V. Monk..................
C. W. Cook...................
W. G. Conant................
C. E. Conant..........
H. E. v errill................
C. H. Austin.................
W. B. Ramsdell............
H. E. Thorpe................
O. A. Trundy................
F. D. Sturtevant..........
H. E. Staples...............
Otto Kyllonen................
F. E. H a ll .. . ..............
F. H. Woodward..........
F. C. Ramsdell..............
W. L. Washburn..........
D. W. Ramsdell............
E. V. Monk...........
N. D. Dixon.................
Albert King..................
C. W. Cook...................
W. G. Conant................
C. E. Conant.................
H. E. Verrill.. . .  ..
C. H. Austin.................
E. C. Monk...................
W. B. Ramsdell............
H. E. Thorpe................
O. A. Trundy................
F. D. Sturtevant..........
H. E. Staples................
J. C. Coaiant..................
Otto Kyllonen..............
F. H. Woodward..........
F. L. Spiller..................
F. C. Ramsdell..............
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W. L. Washburn.....................................................  19 50
D. W. Ramsdell.......................................................  19 50
E. V. Monk............................................................  19 50
N. D. Dixon............................................................. 13 00
Albert King............................................................  16 25
C. W. Cook.......................•..................................... 19 .50
E. C. Monk............................................................  19 50
W. B. Ramsdell.......................................................  16 25
O. A. Trundy........................................................... 42 00
F. D. Sturtevant.....................................................  42 00
Otto Kyllonen......................................................... 45 00
J. C. Conant............................................................. 36 00
W. G. Conant........................................................... 3 25
C. E. Conant............................................................. 3 25
H. E. Verrill........... -..............................................  3 25
. H. E. Thorpe........................................................... 3 25
C. H. Austin............................................................  3 25
W. H. Packard......................................................... 3 25
F. H. Woodward........... : .......................................  24 75
F. L. Spiller............................................................. 17 88
F. C. Ramsdell.......................................................  3 25
G. W. Packard......................................................... 16 25
W. H. Packard.......................................................  17 88
W. R, Keene........................................................... 13 00
W. h. Washburn'....................................................  3 25
E. V. Monk............................................................. 17 88
N. D. Dixon............................................................  3 25
Albert King............................................................  1 63
J. C. Conant........................................................... 9 00
C. W. Cook..............................................................  17 88
E. C. Monk..............................................................  3 25
W. B. Ramsdell....................................................... 14 63
O. A. Trundy........................................................... 38 50
F. D. Sturtevant..................................................... 31 50
H. E. Staples........................................................... 21 00
Otto Kyllonen......................................................... 9 00
A. A. Conant........................................................... 9 00
Berger Mfg. Co......................................     99 96
F. H. Woodward..................................................... 9 00
O. A. Trundy..........................................................  14 00
F. L. Spiller........................................................... 6 50
E. V. Monk..............................................................  3 25
N. D. Dixon............................................................  6 50
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C. W. Cook..............................................................  6 50
W. B. Ramsdell.................................................   3 25
F. D. Sturtevant......................................................  14 00
H. E. Staples.......................................................... 14 00
B. R. Beals................................................................ 14 50
E. C. Monk................................................................ 6 50
W. R. Keene............, .............................................. 6 50
F. E. Hall.................................................................  9 00
E. G. Brown..............................................................' 4 50
Lester Pratt.............................................................. 5 25
C. W. Cook................................................................ 3 25
F. D. Sturtevant......................................................  7 00
H. C. Perham...........................................................  20 00
R. P. Libby, gravel ............................................. 79 80
F. D. Sturtevant ....................................................  7 00
O. A. Trundy ........................................................  7 00
C. W. Cook ............................................................  3 25
E. C. Monk ............................................................  3 25
W. L. Washburn ....................................................  3 25
G. W. Packard ......................................................  3 25
F. H. Woodward ....................................................  4 50
F. C. Ramsdell ........................................................  6 50
D. W. Ramsdell ....................................................  6 50
W. H. Paskard........................................................  6 50
W. L. Washburn......................................................  50
Expended ....................................................................  $2,768 20
Joint fund........•................................... •.......................... 3,332 18
Unexpended ....................................................................... $563 98
SANATORIUM RESOLVE
C. H. Austin .......................................................... $ 22 50
H. E. V errill.............................................................. 38 60
G. I. Conant ........................................................  3 25
W. G. Conant..................... ....................................  41 16
W. G. Conant . ...................................................... 51 50
A. A. Conant .. .•......................................    16 50
H. E. V errill..........................................................  55 31
D. W. Ramsdell......................................................  17 88
J. C. Conant .......................  31 50
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E. C. M onk..............................  14 63
W. L. Washburn..................................  11 38
F. C. Ramsdell.......................................................  11 38
Otto Kyllonen.......................................................  31 50
0. H. Austin.........................................................  24 75
W. G. Conant .......................................................  27 50
F. L. Spiller ...........................    6 50
H. J. Bacon.........................................................  3 25
D. W. Ramsdell .................................................  13 00
H. E. Verrill .............  41 00
C. H. Austin ................    16 00
C. H. Austin ......................................................... 18 00
H. E. Verrill .......................................................  28 00
W. G. Conant......................................................... 28 00
H. E. Thorpe .......................................................  16 25
L. D. Raymond................................................. . • 20 00
F. L. Spiller............................................................  16 25
Frank Verrill .......................................................  2 23
C. W. Cook ........................................................... 13 00
S. H. Hempill.......................................................  20 00
W. H. Packard.....................................................  6 50
N. D. Dixon .........................................................  6 50
Berger Mfg. Co.....................................................  108 78
O. E. Conant .........................................................  14 63
H. J. Bacon .........................................................  2 17
D. W. Ramsdell ...................................................  13 00
Harry Jewett .....................................................  20 00
J. C. Conant .......................................................  20 00
L. D. Raymond.....................................................  20 00
Ernest Jordan.......................................................  20 00
N. D. D ixon........................................................... 6 50
W. L. Washburn.............................. '...................  6 50
G. W. Packard.................................   6 50
F. L. Spiller ......................................................... 16 25
C. W. Cook ........................................................... 13 00
D. W. Ramsdell ...........   16 25
H. E. Verrill ......................................................... 52 80
W. G. Conant .......................................................  51 18
C. H. Austin ......................................................... 24 75
H. J. Bacon ......................................................... 1 08
C. W. Cook ......................................................... 1 63
F. L. Spiller ......................................................... 19 50
D. W. Ramsdell.....................................................  19 50
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H. E. Verrill ..  
W. G. Conant .
C. H. Austin .. 
H. J. Bacon . . . .  
J. C. c onant . . .  
Ernest Jordan . 
L. D. Raymond . 
Harry Jewett .. 
W. L. Washburn
N. D. Dixon . . . .  
W. H. Packard . 
J. C. Conant ..
O. W. Cook........
B. R. Beals . . . .
E. G. Brown . . .  
Lester Pratt . . .
G. W. Packard .
E. V. Monk . . . .
N. D. Dixon . . .  
Francis Sawyer . 
Roy Skillings .. 
J. C. Conant . . .
C. W. Cook........
Harry Jewett .
D. W. Ramsdell
F. L. Spiller . . .
H. E. Verrill . . .  
W. G. Conant . 
C. H. Austin .. 
Lester Pratt . . .
O. W. Cook
P. C. Monk........
E. V. Monk .. 
H. L. Small . . . .  
W. G. Conant . 
A. F. Emery ..
F. M. Thompson
A. F. Snell ___
C. H. Austin . . .  
H. E. Verrill .. 
Francis Sawyer .
F. L. Spiller ..
D. W. Ramsdell
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Berger Manufacturing Oo....................................  85 06
H. C. Perham.......................................................  15 00
W. G. Conant .....................................................  10 50
M. E. R ow e.........................................................  8 96
D. W. Ramsdell ...................................................  3 25
F. I». Spiller ......................................................... 3 25
Delma Foss ........................................................... 20 00
A. J. Weston & Co...............................................  19 50
O. H. Austin......................................................... 11 25
$2,077 76
Received from State................................................................  1,929 03
Overdraft ....................................................................................$148 73
$500 APPRO. NO. 1, WHITMAN ROAD
F. D. Sturtevant ............... .................................$ 28 00
F. L. Spiller ............................................' ........... 13 00
H. J. Bacon .........................................................  13 00
W. J. Merrill...........................................................  13 00
F. H. Woodward ................................................... 4 50
Berger Mfg. Co.......................................................  23 00
F. D. Sturtevant...................................................  10 50
F. L. Spiller .......................................................  4 88
H. J. B acon.............................................................. 4 88
Harold Spencer ...................................................  16 25
Frank Spencer ...................................................  19 50
El V. Monk .........................................................  9 75
F. D. Sturtevant.................................... I ............. 42 00
F. L. Spiller ....................................................  16 25
W. J. Merrill ....................................................... 19 50
H. E. Staples . ....................................................  21 00
Frank Spencer ...................................................  13 00
Harold Spencer ...................................................  13 00
W. J. Merrill .....................................................  16 25
H. E. Staples ................    28 00
F. L. Spiller................    13 00
F. D. Sturtevant v...................................................  28 00
H. W. Bearce............................................................  7 00
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H. W. Bearce, gravel ........................................... 27 55
F. D. Sturtevant.......................................    12 75
H. W. Bearce ..........................................................  10 25
Frank Spencer ......................................................  9 75
Harold Spencer......................................................  6 50
F. D. Sturtevant.............................................  21 00
Fred fepiller ..........................................  9 75
W. J. Merrill..........................................................  9 75
H. E. Staples ..........................................................  14 00
$498 50
Raised by tow n......................................................  500 00
Unexpended ......................................................................$ 1 44
$500 APPRO. NO. 2, CONANT HILL
Stanley Pearl ........................................................ $ 9 75
W. G. Conant ....................................................... 36 63
H. E. Thorpe..........................................................  22 63
Albert King ............................................................  6 50
C. E. Conant............................ i ..........................  14 63
H. E. Verrill ........................................................  16 25
C. H. Austin .........................................................  16 25
E. V. M onk............................................................  9 75
N. D. Dixon .........................................................  9 75
Albert King ........................................................  9 75
W. G. Conant ........................................................  21 00
C. E. Conant ........ ...............................................  13 00
C. II. Austin .........................................................  16 25
H. E. V errill..........................................................  13 00
H. E. Thorpe..........................................................  31 25
Charles Kyllonen ................................................... 30 00
G. F. Needham.....................................................  13 00
Roy Skillings ........................................................  30 00
F. E. Hall .    30 00
G. I. Conant ....................................................  24 00
Richard Needham..................................................  6 50
W. G. Conant ........................................................  13 13
C. E. Conant......................... . . . . . . ..................... 6 50
C. H. Austin............................... .......................... 6 50
H. E. Verrill ............................. '..................... 6 50
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H. E. Thorpe ......................................................  14 00
G. I. Conant ........................................................ 11 38
F. E. Hall ........................................................... 10 00
Roy Skillings ..............................  10 00
Charles Kyllonen .................................................  10 00
A. B. Sturtevant, gravel.....................................  31 80
Expended ................................................... $499 70
Town raised .......................................................  500 00
Unexpended ................................................... ................ $ 30
$200 APPRO. NO. 1, PIERCE ROAD
F. C. Ramsdell .....................................................$ 7 00
O. A. Trundy ......................................................  7 00
F. H. Woodward ................      4 50
F. L. Spiller ......................   3 25
W. H. Packard .......................................................  6 50
G. W. Packard............. .....................................* .. 6 50
C. H. Austin ..........! ........................................ 6 50
.F. E. Hall ..........................     6 69
G. F. Needham .....................     3 35
Charles Kyllonen .................................................  20 00
Roy Skillings ......................................................... 20 00
F. H. Woodward...............   9 00
E. V. Monk ........................................................... 3 25
F. H. Woodward ................   7 00
D. W. Ramsdell ..................................................... 4 88
W. L. Washburn ...................................................  4 88
Roy Skillings ..............................  15 00
G. F. Needham ...................................................  15 00
Charles Kyllonen ...................................................  15 00
F. E. Hail ‘ ............................................................. 13 00
G. W. Packard ....................................................... 3 25
A. W. Skillings, gravel ........................................ 18 00
Expended ......................................................................... $199 55
Raised by town ................................................................ 200 00
Unexpended .......................... ; ................................. . •$ 45
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$200 APPROPRIATION NO. 2, MARSHALL ROAD
P. H. Woodward ................................................... $ 9 00
G. W. Packard .....................................................  6 50
W. L. Washburn .................................................... • 6 50
D. W. Ramsdell ...........    6 50
Albert King ..........................................................  6 50
Roy Skillings ..........................................................  20 00
Charles Kyllonen ....................................................  20 00
G. F. Needham..................................................   20 00
F. E. H a ll................................................................ 20 00
Charles Kyllonen ....................................................  10 00
Albert King ............................................................ 3 25
A. W. Skilling’s,.gravel .........................................  20 70
Roy Skillings ........................................................  10 00
G. W. Packard ........................................................  3 25
W. L. Washburn ....................................................  3 25
D. W. Ramsdell........................................................  3 25
F. E. H a ll................................................................  10 00
G. F. Needham ....................................................  10 00
0. A. Trundy .....................   7 00
F. H. Woodward ....................................................  4 00
Expended ................................................................$199 70
Raised by town............................... ...................... 200 00
Unexpended ......................................................................$ 30
RESOLVE MAINTENANCE SANATORIUM ROAD
H. J. Bacon.......................... ’. ................................ $ 3 25
F. L. Spiller............................................................  3 25
H. J. Bacon.............................................................  2 00
F. H. Woodward....................................................  6 75 *
O. A. Trundy............: ..............................................  10, 50
H. E. Verrili...........................................................  10 50
G. I. Conant..............................................................  10 50
G. W. P ackard .....................................................  4 88
G. I. Conant............................................................. 7 00
Stanley Pearl. ......................................................... 3 25
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H. E. Thorpe.......................................................... 7 00
F. H. Woodward.................................................   4 50
O. A. Trundy........................................................... 7 00
Frank Spencer......................................................... 9 75
Harold Spencer....................................................... 9 75 .
Expended.............................................................. $ 99 88
Raised by town.....................................................  100 00
Unexpended ................................................... .................. $ 12
STATE AID MAINTENANCE
Frank Spencer.........................................................$ 4 88
D. W. Ramsdell...................................................... 4 88
G. W. Packard....................................    4 88
Harold Spencer....................................................... 4 88
• F. E. Hall..............................................................  15 00
Chas. Kyllonen.......................................................  15 00
Roy Skillings........................................................... 15 00
G. F. Needham......................................................  10 00
F. H. Woodward..................................................... 11 25
Agnes Bearce, gravel.............................................  19 80
G. W. Packard......................................................... 6 50
D. W. Ramsdell...................................................... 6 50
W. L. Washburn.....................................................  6 50
Frank Spencer......................................................... 6 50
Harold Spencer........'..............................................  9 75
F. H. Woodward.....................................................  4 50
F. H. Woodward.....................................................  3 50
Expended ............................................................ $149 32
Raised by town.....................................................  150 00
Unexpended ......................................................................$ 68
THIRD CLASS MAINTENANCE
O. A. Trundy.......................................................... $ 7 00
G. W. Packard.......................................................  6 50
C. H. Austin............................................................  5 25
G. W. Packard.......................................................  3 25
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Harold Spencer.................
G. F. Needham.................
Chas. Kyllonen.................
Roy Skillings.....................
W. L. Washburn................
D. W. Ramsdell..................
F. H. Woodward................
F. E. Hall...........................
G. I. Conant.......................
E. V. Monk.......................
A. W. Skillings, gravel
F. H. Woodward................
O. A. Trundy...................
F. C. Ramsdell...................
D. W. Ramsdell..................
Richard Needham..............
Expended . ; . . . .  
Raised by town..
V. W. Bearce...........
F. E. Hall.................
Leroy Merrill...........
0. C. Buck...............
O. C. Buck...............
0. M. Fogg...............
1. N. Cobb...............
Wieno Kyllonen....
0. C. Buck...............
1. N. Cobb............
L. E. Perry.............
Reino Piippo...........
Due from state. . .
Unexpended
SIGN BOARD ACCOUNT
Unexpended balance..
HEDGEHOG ACCOUNT
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WHITE PINE BLISTEE ACCOUNT
E. T. Lane. . . . * ..................................................... $17 50
L. E. Moore............................................................  40 00
L. E. Moore............................................................  86 25
L. E. Moore............................................................  56 50
$200 25
$200 00 
4 00
Town raised........
Unexpended, 1927
$204 00
Unexpended $3 75
TOOL HOUSE ACCOUNT
Unexpended balance $44 51
FIEE PATEOL
Unexpended balance $51 27
MOTHEES’ AID
Unexpended balance $169 00
INTEEEST OEDEES
Unexpended ........................................................ $ 57 83
Town raised..........................................................  100 00
Eeceived on deposits.............................................  41 52
Paris Trust Co., interest
$199 35 
208 33
Overdraft $8 98
annual town report 31
HIRED MONEY 
Paris Trust Co., paid in full......................... $14,000 00
POOR ACCOUNT
William King, care of Mrs. Broskey........................ $15 00
William King, care of Mrs. Broskey........................ 10 00
William King, care of Mrs. Broskey...................  10 00
William King, care of Mrs. Broskey.......................  20 00
William King, care of Mrs. Broskey........................ 10 00
William King, care of Mrs. Broskey......................  10 00
Inez Sawyer, keeping .tramp..................................  2 00
William King, care of Mrs. Broskey........................ 10 00
William King, care of Mrs. Broskey........................ 10 00
William King, care of Mrs. Broskey...................  15 00
William King, care of Mrs. Broskey........................ 10 00
William King, care of Mrs. Broskey.......................  20 00
William King, care of Mrs. Broskey...................  15 00
William King, care o f Mrs. Broskey.. .................. 10 00
William King, care of Mrs. Broskey........................ 10 00
Inez Sawyer, keeping tramps.................................  2 00
William King, care of Mrs. Broskey........................ 10 00
William King, care of Mrs. Broskey........................ 10 00
William King, care of Mrs. Broskey.......................  10 00
Dr. C. B. Rankin, attending and medicine for C.
W. Libby and Mrs. Broskey, 1926, 1927, 1928.. 50 00
B. Spaulding & Son, supplies for Mrs. Broskey.. 7 75
William King, eare-of Mrs. Broskey.....................  10 00
William King, care of Mrs. Broskey...................  15 00
Merrill & Denning, medicine, Mrs Broskey.......... 1-09
William King, care of Mrs. Broskey.....................  10 00
William King, care of Mrs. Broskey........... .........  20 00
Total ................................................................................. $322 84
Unexpended, 1927.................................................. $221 16
Raised by town......................... .............................200 00
$421 16
Unexpended $98 32
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DEPENDENT CHILDREN
Unexpended .................................................................................. $60 4^
\
MEMORIAL DAY
A. A. Dwinal Post........................................................   $10 00
Raised by town...............................................................................$10 00
CEMETERIES
Available fund...............................................................................$381 07
H. H. Merrill, mowing and setting stones............$ 5 00
E. E. Johnson, mowing Brighton Hill and Bearce 
- cemeteries ........................................................... 12 00
Total ................................................................................. ..........$17 00
Unexpended .................................................................... $364 07
ORDERS DRAWN FOR TOWN OFFICERS
L. L. Snell, bal., selectman 1927.........................$ 33 12
E. L. Gurney, bal., selectman 1927.................... 40 25
H. H. Merrill, bal., selectman 1927.................... 46 00
A. E. Kingsley, moderator..................................  4 00
E. E. Johnson, bal., treasurer 1927.................... 12 50
E. E. Johnson, vital statistics...........................  7 25
C. F. Sawyer, part pay, 1928............  60 00
G F. Needham, ballot clerk................................  5 25
H. W. Bearce, ballot clerk..................................  5 25
E. E. Johnson, recording..................................... 5 25
E. E. Johnson, part pay, Treasurer.....................  50 00
E. E. Johnson, recording ....................................  16 70
E. E. Johnson, vital statistics ..........................  12 50
C. F. Sawyer, part p a y .....................................    50 00
E. E. Johnson, part pay, treasurer....................... 50 00
E. E. Johnson, recording town business.............  5 00
E. E. Johnson, vital statistics..............................  12 75
E. E. Johnson, posting lists, candidates...............  8 00
El. E. Johnson, services, elections....................... 12 25
O. F Sawyer, part p a y .......................................... 65 00
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H. E. Verrill, part pay, collecting taxes...... . 144 12
L. L. Snell, part pay, selectman...........................  132 84
G. F. Needham, ballot clerk ...............................  12 25
L. E. Whitman, part pay, selectman.....................  44 00
Sadie Cummings, balance, 1927...............  2 00
E. L. Gordon, school committee.................  19 00
E. M. Davenport, school committee.................... 19 00
Mrs. M. E. Rowe, school committee...................  24 00
L. E. Whitman, part pay, selectman...................  31 25
E. E. Johnson, treasurer’s salary, part................ 37 50
E. E. Johnson, recording town business.............. 5 25
E. E. Johnson, vital statistics.............................  7 25
L. E. Whitman, collecting back taxes................ 2 52
E. E. Johnson, collecting back taxes.................. 46
$982 51
Raised by town .................................................... $800 00
Unexpended, 1927 ............................................ r 146 80
$946 80
Overdraft ..........................................................................$ 35 71
MISCELLANEOUS ACCOUNT
F. W. Sanborn, town reports .............................$116 48
H. H. Merrill, tel. and postage . . . . ................  4 82
Loring, Short & Harmon, office supplies.......... 19 61
L. E. Whitman, cost on tax deeds.....................  25 40
Register of Deeds, recording tax deeds.............. 3 75
Newell White, clerk, supplies...............   4 15
E. E. Johnson, postage ....................................... 5 85
M. E. Rowe, gravel bank..................................... 30 00
Loring, Short & Harmon, supplies.................  8 10
H. J. Bacon, fumigating B. Hill school............  7 00
Auburn Free Press, printing voting lis ts .......... 13 50
Dr. C. B. Rankin, fumigating candles and serv­
ices, diphtheria..................................................  16 00
Robert B. Dow, account Staples...........................  16 50
E. E. Johnson, postage and express, ballots.... 5 15
Dr. O. B. Rankin, fumigating sehoolhouse and
F. E. H a ll ...............   16 00
Dr. H. F. Atwood, services, Gurschicks................ 12 00
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Agnes Bearce, water tub 6 months.....................  2 50
Merrill & Denning, fumigating supplies...........  6 70
Merrill & Denning, office supplies.......................  1 00
C. F. Sawyer, postage and tel., and supplies.. . .  5 30
E. E. Johnson, postage ......................................  4 28
Hebron Grange, use of Hall, 1928....................... 73 00
H. EL Verrill, enforcing dog law .......................... 5 00
H. E. Verrill, posting notices..........................  8 00
$410 09
Unexpended.................................. ....................... $165 56
Raised by tow n....................................................  400 00
$565 56
Unexpended $155 47
ORDERS DRAWN FOR ABATEMENTS
L. S. Bearce, paid in O xford.............................. $ 3 00
Fred Dudley, paid in Minot ............................ .  18 60
C. E. Emerson, paid in Auburn............................  3 00
Eddie Former, soldier, exempt ........................... 3 00
John Durell, paid in home town..........................  3 00
Elton Greer, paid in Auburn..............................  5 40
Ralph Hicks, error...............................................  2 86
Carl Harmon, paid in Buxton ........................... 21 00
Annie Russell, paid in Madison........................... 24 00
Mr. Stewart, whereabouts unknown.....................  3 00
Prof. Waugh, paid in home town.. ; ...................  3 00
Jack Wilder, not of age......................................  11 40
George Whitten, not of age................................. 3 00
William Harris, 1926, whereabouts unknown. . . .  4 13
Edward Hiltonen, unknown, 1926 ......................... 3 00
Joseph Pilky, unknown, 1 9 2 6 ... . . ................   3 00
William Harris, unknown, 1927......................... 4 54
Clyde Boothby, unknown, 1927 ........................... 3 00
Louise Berry, unknown, 1927 ...........  4 54
George W. Berry, unknown, 1927............   15 10
L. E. Doughty, sickness, 1927 ........................... 7 40
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Herman Dyer, unknown, 1927 .. 
Mike McCarty, unknown, 1927 . 
Truman Hollis, error...................
Total 
DELINQUENTS
Andrew Alholm, 1926. 
Andrew Alholm, 1927. 
A. L. Kilbreth, 1927.. 
Severi Moilanen, 1926 
Gerald Saunders, 1924 
Gerald Saunders, 1925 
1927:
Gerald Saunders........
C. L. Bray ..............
Harold Bigelow ........
J. Carleton Conant 
Guy Farris ...............
Will Keene ...............
1928:
Andrew Alholm ........
J. Carleton c onant.  
Clarence Fernald 
R. P. Glover .............
H. E. George............
Charles Glover ..........
Irving Hicks ............
Otto Kyllonen 
A. L. Kilbreth............
William King 
Cornelia Moody .........
Victor Poulkinen . . . .  
Erkki Poulkinen 
Kino Poulkinen ........
Arthur Peach ..........
Prof. Snyder ............
Montelle Turner . . . .
Valvoline Oil Co........
Texaco Oil Co..............
Total $403 62
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RESOURCES OF TOWN
Cash in treasury ................................................ $2,446 10
Due taxes, 1924 to 1928....................................  408 62
Tax deeds, prior 1928........................................ 919 13
Tax deeds, 1928 .................................................  475 55
Cemetery fund ...................................................  381 07
Moody Library...................................................  1,507 17
Monument fu n d ...............................   200 00
Due from State, account hedgehogs.................  6 00
Lewiston, account Babcocks. 125 25
Oxford, tuition .....................  287 28
Cash from taxes........... ■...................................  5 40
State Third Class road............................  463 33
$7,219 90
LIABILITIES OF TOWN
Cemetery fund.....................................................$ 381 07
Moody Library Fund ................. ..................... 1,507 17
\ Monument Fund ...............................................  200 00
Town. Officers, estimated....................................  120 00
$2,208 24
Leaving a balance in favor of town........................................$5,011 66
RECOMMENDATIONS
We recommend raising the following sums:
Roads and bridges, summer work and patrol labor............... $2,500 00
Snow bills  ......................................................................  1,^00 00
Cutting bushes................. ............................................ .'......... 400 00
Support of poor . . . . ' ......................................• •......................  300 00
White Pine Blister R ust....................................................... . 200 00
State Aid ............................................... : ...............................  1,000 00
Miscellaneous .............................. ................................. 400 00
Town Officers ............• ................... .....................  1,000 00
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Cooperating with Town of Oxford, one-half expense buying steel 
stringers for bridge westerly of H. E. George homestead, this item 
should have your consideration, this bridge is unsafe.
Respectfully submitted,
0. F. SAWYER,
L. L. SNELL,
L. E. WHITMAN,
Selectmen of Hebron.
MOODY LIBRARY
Library F und........................................................$1,567 63
Raised by town ................................................... 50 00
From State ....................................................  5 00
$1,622 63
Mar. 14, B. Peck Co., books...................................$ 13 13
Mar. 14, Sadie Cummings, librarian.....................  5 55
Apr. 16, B. Peck Co., books...............................  7 50
July 7, Sadie Cummings, librarian.....................  6 00
July 7, Book review............................. ......... ...... 3 50
July 7, Book (Washburn)...................................  2 50
Dec. 28, Sadie Cummings, librarian .................. 4 50
Dec. 31, B. Peek Co., books ...............................  41 78
Feb. 5, B. Packard, assistant librarian................ 6 00
Feb. 5, Sadie Cummings, books...........................  25 00
$115 46
EMILY B. 'CONANT, 
DWIGHT CUSHMAN, 
RALPH PIERCE,
Libra-ry Committee.
Treasurer’s Report
E. E. JOHNSON, Treasurer, in account with the town of Hebron 
from Feb. 9, 1928 to Feb. 7, 1929
Dr.
To Cash from last report........................................................{.$3,431 76
Cemetery Funds ..........................      381 07
Moody Library F un d .........................................................  1,507 17
Tax deeds, 1928 ............................ • •.................................  475 55
Tax deeds, prior to 1928....................................................  919 13
Town Clerk, dog licenses................................... 154 00
Arthur Bernier, windows, stove and funnel...................  14 50
Sidney G. Briscoe, license, moving picture machine........ 2 50
State Treas., State highway, 50-50.......................................... 5Q 00
Third Class ...........................  1,662 86
State A id ................................  1,748 70
Special Resolve ...........   1,929 03
R. R. and Tel. tax...............................................  24 28
School Fund .....................................................  1,899 96
Free Public Library....-..................................  5 00
Dog licenses refunded........................................ 47 87
Bounty on hedgehogs........................................ 4 25
Tax deeds, interest and c o s t s . ..................................  177 77 -
Taxes, 1924-27 .................................... ' ....................................  347 20
Taxes, 1928 ........................   15,311 34
From Moody Library Fund ..........................    60 46
Cemetery Funds ...................................................................... 16 72
Paris Trust Co., interest on checking account......................    41 52
Paris Trust Co., hired m oney...................................................14,000 00
$44,212 64
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Selectmen’s orders . .............................................................. $38,483 62
Moody Library F un d ............................................................... 1,507 17
Cemetery Funds .....................................................................  381 07
Tax Deeds.............................................. • •..............................  1,394 68
Cash in treasury....................................................................  2,446 10
$44,212 64
 ^ 4 I
Respectfully submitted,
E. E. JOHNSON, Treasurer of Hebron.
We have examined the books of E. E. Johnson, Treasurer, and find 
them correct, as above set forth.
C. F. SAWYER,
L. L. SNELL,
L. E. WHITMAN,
Selectmen of Hebron.
Vital Statistics
MARRIAGES
1928
la  Norway, Me., Feb. 21, by Rev. D. L. Joslin, Dana H. Hamlin of 
Oxford, Me., and Edna M. Kilbretli of Hebron.
In Norway, Maine, April 28, by Rev. Raymond Morgan, Francis E. 
Gurney of Hebron and Mary Eliza Thomas of Mechanic Falls, Me.
In Farmington, Maine, May 26, by Rev. Arthur A. Rorener, Drew
T. Stearns of Hebron and Aura E. Gammon of Farmington, Me.
In Hebron, June 30, by1 Rev. H. A Markley, Norman Herbert Mer­
rill of Auburn, Me., and Beulah Mae Ramsdell of Auburn, Me.
In South Paris, Maine, Dec. 1, by Rev. Ev B. Tetley, Reginald Ross 
of West Paris, (Me., and Evelyn Hibbs of Hebron.
No. of marriages, 5.
BIRTHS
1928
Feb. 13, Bertha Helena Salo, daughter of Hjalmar and Alga Salo. 
Mar. 9, Bertha Alice Keene, daughter of Linwood and Mabelle 
Keene.
April 5, Harold Eugene, son of Harold and Ruby Thorpe.
July 7, James Robert King, son of William and Elvina King.
July 27, Natalie Anne Dimoek, daughter of Hamlet and Nettie Dim­
ock.
Aug. 8, Russell Lester Foss, son of Delma and Alice Foss.
Aug. 28, Elsia May. Staples, daughter of Harry and Ethel Staples. 
Sept. 6, Clifford Johnson Wilson, son of Bernard and Doris Wilson. 
Nov. 7, Guy Frank Nimrno, son of Frank and Marguerite Nimmo. 
Dec. 14, William Tudor Sturtevant, son of Frederick and Daisy 
Sturtevant.
1929 • '
Jan. 11, Mildred Leola Bowman, daughter of Herbert and Daisy 
Bowman.
1928
Dec. 31, Dorothy Irene Allen, daughter of Wilbur and Beatrice Allen. 
No. of births, 12.
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DEATHS
1928
Feb. 15, Bertha Fish, died in Hebron, Me., born in Maine. Age 20 
years, 1 month, 10 days.
Feb. 23, Dominic DePalmer, died in Hebron, Me., born in Italy. Age 
33 years, 2 months.
Feb. 23, Theodore Potter, died in Hebron, Me., bom in Maine. Age 
25 years, 7 months, 19 days.
Mar. 26, Eliza Ann Farris, died in Hebron, Me., born in Oxford, 
Me. Age 86 years, 9 months, 12 days.
March 28, Irene Thompson, died in Hebron, Me., born in Lewiston, 
Me. Age 32 years, 6 months, 20 days.
April 2, Justin V. DeCoster, died in Hebron, Me., born in Hebron, 
Me. Age 77 years, 2 months, 3 days.
April 2, Alphonso A. Spencer, died in Chatham, N. H., born in Ox­
ford, Me. Age 37 years, 1 month, 23 days.
April 12, Margaret E. Braun, died in Lewiston, Me., born in Fred- 
erickton, N. B. Age 73 years, 10 months.
April 27, Alphonso Fred Spencer, died in South Chatham, N. H., 
born in Hebron, Me. Age 9 months, 29 days.
May 9, Mahlon A. Bradbury, died in Hebron, Me., born in East Au­
burn, Me. Age 39 years, 8 months, 9 days.
May 15, James Henry Adams, died in Hebron, Me., born in Nova 
Scotia. Age 47 years, 27 days.
May 16, Rose E. Stone, died in Lewiston, Maine, born in Stoneham, 
Me. Age 67 years, 9 months, 19 days.
June 1, Etta Hutchinson Bearce, died in Schenectady, N. Y., born 
in West Milan, N. H. Age 73 years, 2 njonths, 4 days.
June 10, William J. Casey, died in Hebron, Me., born in Maine. Age 
57 years, 6 months, 20 days.
June 10, Anastasia Meinoris, died in Hebron, Me., born in Lithuania. 
Age 32 years, 9 months, 10 days.
June 13, Anna Charest, died ip Hebron, born in Canada. Age 31 
years, 9 mouths, 19 days.
June 4, Arki Niemi, died in Hebron, Me., born in Finlapd. Age 
19 years, 10 months, 22 days.
June 29, Alexina Michaille, died in Hebron, Me., born in Greece. 
Age 17 years, 6 months, 17 days.
July 7, Pauline Liscomb, died in Hebron, Me., born in Bar Harbor, 
Me. Age 19 years, 8 months, 15 days.
July 9, Hilda Whitman, died in Hebron, Me., born in West Paris, 
Me. Age 19 years, 3 months, 9 days.
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Aug. 29, Mabel F. Ryan, died in Hebron, Me., born in Providence, 
R. I. Age 16 years, 4 months, 27 days.
Oct. 5, John Quincy Pratt, died in Norway, Me., born in Hebron, 
Me. Age 81 years, 9 months, 6 days.
Oct. 6, Rose H. Sawyer, died in Hebron, Me., born in Minot, Me. 
Age 76 years, 6 months, 4 days.
Oct. 9, Emma A. Bearce, died in Hebron, Me., born in Buckfield, Me. 
Age 81 years, 8 months, 9 days.
Oct. 18, Freeland V. Saunders, died in Norway, Me., born in Hebron, 
Me. Age 58 years, 4 months, 21 days.
Oct. 21, Judson M. Dudley, died in Hebron, Me., born in Hebron, 
Me. Age 76 years, 6 months, 6 days.
Oct. 26, Augustus L. Welch, died in Hebron, Me., born in Hallowell, 
Me. Age 39 years, 23 days.
Oct. 28, Mabel F. Merrill, died in Hebron, Me., born in Hebron, Me. 
Age 53 years, 6 months, 27 days.
Nov. 1, Christos Floros, died in Hebron, Me., born in Greece.
Nov. 8, James Ramey, died in Hebron, Me., born in Salem, Mass. 
Age 65 years, 7 months, 27 days.
Nov. 10, Thelma M. Langlan, died in Hebron, Me., born in Jamaica 
Plain, Mass. Age 30 years, 3 months, 27 days.
Nov. 29, James Avella, died in Hebron, Me., born in New York. Age 
24 years, 10 months, 11 days.
1929
Jan. 28, Eugenia Kelley, died in Hebron; Me., born in Massachu­
setts. Age 24 years, 11 months, 13 days.
No. of deaths, 33.
E. E. JOHNSON, Town Clerk.
Report of the
Superintendent of Schools
To the School Board and Citizens of Hebron:
In accordance with the requirements of the school law of Maine, I 
respectfully submit the annual report of the Superintendent of Schools 
for the year ending February 1, 1929.
The past year has been very successful from an educational stand­
point. It is more clearly evident that the thirty-six week school 
year results in more efficient preparation of our eighth grade pupils. 
The reason for this is apparent. In a system having less than thirty- 
six weeks in a year the pupils are supposed to complete nine grammar 
grades, although they have been permitted to take examinations for 
high school at the end of the eighth grade. Inasmuch as it is the us­
ual thing for pupils in the larger villages to complete the grammar 
school in the eighth grade, it is natural that the boys and girls in our 
smaller towns should want to enter high school from the eighth grade. 
There are several instances at present where the eighth grade pupils 
have already completed certain subjets and are spending the rest of 
the year in a general review of the subjects. This is of great value. 
Under the thirty-two week plan it too often occurred that certain of 
the subjects were not completed at all before going to high school.
There is another reason why it appears that the eighth grade pupils 
are better prepared than formerly; that is because of better trained 
teachers. The training is supported by added experience. Sixty per 
cent of our teachers have had normal or special training of more than 
one year beyond high school. The other forty per cent have had nor­
mal training of a little less than a year’s value. The majority of our 
teachers have had several years’ experience in teaching and in no case 
is the teaching experience less than two years.
The professional attitude of the various teachers is well represented 
in professional organizations. The teachers of Hebron joined the 
Maine Teachers’ Association without an exception. We had almost a 
hundred per cent enrollment in the Oxford County Teachers’ Associa 
lion. Forty per cent joined the National Educational Association. 
Our teachers have joined these voluntarily in spite of the expense in­
volved because they have a keen sense that the work of the modern 
teacher should be as professional as that of the doctor or lawyer. The
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psychology of child life is stressed with newer importance. Modern 
pedagogy requires the teacher to know something of the psychology of 
individual differences in relation to pupil activity.
Pupil activity hds been manfcsted in various channels. Pupil re­
sponsibility is taught by distributing incidental duties among the pu­
pils. One boy may supervise the boys’ cloak room; another may be 
responsible for collecting the waste paper on a certain day or week; 
another may he responsible for the condition of the blackboard; while 
yet another may be inspector of desks or personal appearance. These 
are only a few of the ways in which the boys and girls of today are 
being taught that society is what we make it.
Various entertainments have been given during the year. These 
have lent life and interest to the several communities. Such activities, 
outside of the curriculum of school work, require time and patience on 
the part of the teacher.
National Education week was observed by every school. The results 
were very satisfactory. Between fifty and sixty people have visited 
the schools during the fall term, mostly during Education Week. Whi'e 
this is a substantial increase, an invitation is extended for parents and 
friends to visit more often. One may see the improvement of a piece 
of road by riding over it, but he may ride by the sehoolhouse with little 
knowledge of the improvement of instruction that has taken place in 
the last few years.
Special emphasis has been made this year on the better teaching of 
reading. The first session of the teacher’s meeting this year was de­
voted entirely to this subject. A demonstration was given; questions 
were asked; and a new zeal awakened on the part of teachers to learn 
more of how to teach this important fundamental. The results have 
been more satisfactory than anticipated. Better teaching has pro­
duced better reading. There has been a noticeable improvement in 
phrasing, while “ word”  reading has become less conspicuous.
The textbooks are in fair condition, except for age. In most cases 
the schools are well supplied in quantity. What I suggest is that cer­
tain of these old books be taken out entirely and replaced with modern 
books at the beginning of the next school year. Supplementai-y read­
ers are being placed in the schools as fast as consistent. This is es­
sential to the cultivation of better reading.
The attendance has been good considering the necessary absences 
due to the flu, mumps, diphtheria and certain other complications 
less serious. There has been an unusual amount of sickness. The en­
rollment has continued about the same as last year. In one school
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the enrollment has become a major question. The Sodom School has 
only seven registered pupils at present. It is a question •whether it 
is profitable to continue this school next year. I f it is kept open, it 
should be repaired by putting in windows to improve the lighting ar­
rangement and also by the laying of a new floor.
Extensive repairs have been made at the Brighton Hill School, plac­
ing it among the best of our schoolhouses. The Nelson School needs 
a new flag pole for next year, and the Academy School should have 
some winter protection such as an entry or vestibule around the front 
door. The condition of the school buildings as a whole is excellent 
and conforms to the state requirements.
We have been glad to welcome two new teachers into our schools this 
year—Miss Alline MacDonald and Mrs. Hilda E. Renwick. It has 
been a pleasure to work with teachers and School Board, who have 
been co-operative, conscientious and aware of the responsibility of 
guiding youthful minds.
STATISTICS
CONVEYANCE
Name Weekly Wage Children
Fred Gurney $10 00 Helen Gurney
Evelyn Bryant
Allan Bessey
1 SPRING TERM
Weekly Regi- Av.
School Teacher Wage stration Att.
Brighton Hill Helmi Piippo................. . .$18 00 14 11.76
Sodom -  -Helen M axim ................. .. 14 00 10 9.
Alders Iva T. Eastman ............ .. 20 00 19 18.4
Nelson School Ab'by Smith ................... .. 18 00 14 12.3
Academy School Pauline Burrows ............ .. 20 00 24 22.45\
FALL TERM
t Weekly Regi- Av.
School Teacher Wage stration Att.
Brighton Hill Helmi Piippo................. ..$18 00 13 6.
Sodom Helen M axim ................. ..  15 00 9 7.6
Alders Iva T. Eastman ............ .. 20 00 20 17.
Nelson School - J. Alline MacDonald.. . . .. 16 00 12 10.56
Academy School Hilda E. Renwick........... . .  20 00 32 26.88
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COMMON SCHOOL REPORT 
Resources
Raised by town.....................................................$3,200 00
Unexpended, 1928............................................... 80 46
State of Maine..................................................... 1,032 22
Town of Oxford, tuition.....................................  287 28
Overdraft, 1929................................................   27 16
Total ..............................................................................$4,627 12
Expenditures
Teacher’s wages and board............................. $3,216 00
Fuel ............................  232 75
Janitors ........•....................................................  124 50
* Conveyance.......................................................... 437 50
Tuition ........... , ................................................  547 37
Board of pupils.................................................  70 00
Total ............................................................................. $4,627 12
DISBURSEMENTS ITEMIZED 
Teachers’ Wages and Board
Pauline Burrows...................................................$340 00
Abby Smith........................................................... 324 00
Iva T. Eastman.....................................................  740 00 /
Helmi Piippo......................................................... 576 00
Helen Maxim........................................................ 479 00
Hilda Renwick....................................................... 400 00
Alline MacDonald.................................................  320 00
Elmina Brown......................................................  36 00
Total ............................................................................. $3,215 00
FUEL ACCOUNT
Leslie Perry............. v............................................ $ 5 00
J. F. Moody............. .'............................................. 2 00
V. W. Bearce........' .................................................  40 00
Victor Pulkkinen..................................................... '6 00
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A. R. Eastman.............
Daniel Piippo...............
F. E. Gurney.............
Fred L. Maxim.
Stanley Turner...........
H. W. Bearce...............
F. H. Marshall............
M. E. Rowe.................
Warren Davenport.
W. G. Washburn. . . . . .
Albert Pierce............
Gilbert Sturtevant...
Helen Maxim...........
J. F. Moody.............
Wieno Kyllonen........
Warren Davenport.. 
Henry Allen..............
Helmi Piippo............
Elmina Brown ........
Mrs. Nellie Hibbs
F. E. Gurney.............
H. J. Salo...........
Total .............................................................................
COMMON SCHOOL TUITION ACCOUNT 
.Town of Minot...........................................................................
BOARD OF PUPILS ACCOUNT 
Mrs. Fred L. Maxim................... ..............................................
Total
JANITOR ACCOUNT
Total
CONVEYANCE ACCOUNT
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FREE HIGH SCHOOL ACCOUNT 
Resources
Unexpended, 1928................................................... $111 26
Raised by town.......................................   750 00
State of Maine........................................   867 74
Total ............................................................................. $1,729 00
Expenditures
Hebron Academy, tuition.................................$909 00
Gould Academy.................................................  100 00
Town of Mechanic Falls..................................  80 00
Town of Buckfield.............................................  470 00
Town of Norway...............................................  80 00
H. T. Glover (reimbursement on Hebron tuition) 90 00
Total ............................................................................. $1,729 O')
TEXTBOOK ACCOUNT 
Resources
Unxpended, 1928.....................................................$84 38
Raised by town..................................................... ‘. . 75 74
Total ............................................................................... $159 38
Expenditures
Benj. H. Sanborn Co....... ...................................... $ 5 28
Ginn & Co......................................... ......................  17 39
Silver, Burdett & Co.......................... v. ..................  11 57
Chas. E. Merrill Co................................................... 1 72
World Book Co........................................................  99
American Book Co................................................... 2 87
Edward E. Babb & Co...........................................  5 56
Milton Bradley Co..................................................  3 39
MacMillan C o . . . . , ........................    2 50
Harter School Supply Co.......................................  3 31
Row, Peterson & Co................................................. 2 14
D. C. Heath & Co...................................................  8 70
Lyons & Carnahan.................................................  2 70
Maine Public Health Ass’n ..................................  75
Unexpended, 1929......... . ........................................  90 51
Total $159 38
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REPAIRS ACCOUNT 
Resources
Unexpended, 1928.................................................. $129 14
Raised by town...................................... .'.............  700 00
Total .................................................................................$829 14
Expenditures
Ralph R. Butts...................................................... $ 9 00
F. D. Sturtevant....................    1 25
Hebron Trading Go................................................  33 10
E. E. Johnson...................................................... •. 11 50
Arthur Bernier........................................................  545 23
[Fred L. Maxim......................................................  5 00
Winnie Saunders....................................................  5 00
Mrs. R. A. Wheeler................................................  5 00
Mrs. A. A. Conant........ ’ ......................................... 5 00
Mrs. E. E. Johnson................................................  5 00
John Ducette........................................................  1 50
Edward E. Babb Co................................................  6 89
6. L. Saunders........................................................  1 50
Waterman-Waterbury Co................................ * .. 143 43
Shirley Terrill...........................................’............. 50
James S. Gurney....................................................  5 40
F. E. Gurney..........................................................  7 00
H. E. George..........................................................  7 50
Roberts Office Supply Co........................................  15 00
Ernest M. Davenport............................................. 2 86
E. L. Gordon.. . . 1. , ............................................. 7 76
Sam Brown.............................................................. 1 75
Unexpended ..........................................................  2 97
Total ................................................................................. $829 14
SUPERINTENDENCE ACCOUNT 
Resources
Unexpended, 1928.................................................. $ 20 40
Raised by town......................................................  210 00
Total $230 40
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Expenditures
Elmer C. Vining................................................... $ 87 50
Hubert E. Redding...............................................  122 50
Unexpended ......................................................... 20 40
Total $230 4l>
OFFICE EXPENSE ACCOUNT
Resources
Unexpended  ^ 1528................................................$ 6 67
Raised by town............. .......................................  10 00
Overdraft, 1929..................... .................................  54
Total ...... ........................................................................
Expenditures
Elmer C. Vining........................................................ $9 28
Loring, Short & Harmon..........................................  1 50
Hubert E. Redding...................................................  3 32
E. L. Gordon.............................................................  3 11
Total
$17 21
$17 21
MEDICAL INSPECTION ACCOUNT
No money raised.
>
Overdraft, 1928.
Resources
Liabilities
$5 00
ESTIMATED APPROPRIATIONS FOR 1929-30
The recommendations as given below have been made in consultation 
with the School Board. The various sums total ten dollars more
than the total appropriations last year:
Common schools......................................
High school, tuition................................
Text books...............................................
Repairs ...................................................
Superintendence ................. -.......... .
Office expense..........................................
Medical inspection..................................
$3,400 00 
1,000 00 
75 00 
300 00 
260 00 
15 00 
60 00
Respectfully submitted,
HUBERT E. REDDING, Supt. of Schools.
Warrant for Town Meeting
State of Maine County of Oxford, ss.
To H. E. Verrill, a constable in the Town of Hebron, in said County: 
In the name of the State of Maine, you are hereby required to noti­
fy and warn the inhabitants of said Town of Hebron, qualified by law 
to vote in town affairs, to assemble at Hebron Grange Hall in said 
town, on the fourth day of March, 1929, at ten o ’clock in the forenoon 
to act on the following articles to wit:
Art. 1. To choose a moderator to preside at said meeting.
Art. 2. To choose a clerk for the ensuing year.
Art. 3. To see if the town will accept the report as printed.
Art. 4. To choose a Treasurer for the ensuing year.
Art. 5. To choose a chairman to the Board of Selectmen.
Art. 6. To choose a second Selectman.
Art. 7. To choose a third Selectman.
Art. 8. To choose a Board of Assessors.
Art. 9. To choose one member of Board of Overseers of Poor for 
three years.
Art. 10. To choose a road commissioner for the ensuing year and 
fix 'his compensation.
Art. 11. To choose one member of the school board for three years.
Art. 12. To choose one member of the school board for one year in 
place of E. M. Davenport.
Art. 13. To chobse a Collector and fix his compensation. -
Art. 14. To choose a Fire Ward and fix his compensation.
Art. 15. To choose all other necessary Town Officers.
Art. 16. To see what sum of money the town will grant and raise 
for support of poor.
Art. 17. To see what sum of money the town will grant and raise 
for summer work on roads and bridges and patrol labor.
Art. 18. To see what sum of money the town will grant and raise 
for winter work.
Art. 19. To see what action the town will take in regard to snow 
removal, 1929. ' . . . .
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Art. 20. To see what sum of money the town will grant and raise 
for cutting bushes.
Art. 21. To see what sum of money the town will grant and raise 
for Town Officers’ bills.
Art. 22. To see what sum of money the town will grant and raise 
for miscellaneous accounts.
Art. 23. To see what sum of money the town will grant and raise 
for A. A. Dwinal Post for Memorial Day.
Art. 24. To see if the town will grant and raise twenty-five dollars 
($25.00) for placing the names of the ex-soldiers of the war of ’65, 
within the jurisdiction of the A. A. Dwinal Post, on a bronze memorial 
tablet attached to the solders ’ monument at Mechanic Falls.
Art. 25. To see what sum of money the town will grant and raise 
for Free High School, according to the School Laws of 1903.
Art. 26. To see what sum of money the town will grant and raise 
for Common Schools.
Art. 27. To see what sum of money the Town will grant and raise 
for the superintendent’s salary for 1929.
Art. 28. To see what sum of money the! town will grant and raise 
for school committee, office expense account, text books, and for re­
pairs.
Art. 29. To see if the town will vote to authorize the school com­
mittee to continue schools where an average attendance of eight pupils 
has not been maintained the past year, if they consider it necessary.
Art. 30. To see if the town will buy land for school play ground at 
Brighton Hill School.
Art. 31. To see if the town will grant and raise the sum of $200.00 
for Blister Rust control work.
Art. 32. To see if the town will vote “ yes”  or “ no”  on the ques­
tion of appropriating and raising money necessary to entitle the town 
to State Aid, as provided in Section 19 of Chapter 25, of the revised 
statutes of 1916.
Art. 33. To see what sum of money the town will grant and raise 
for State Aid road work, according to Section 19 of Chapter 25 of 
the Revised Statutes of 1916.
Art. 34. To. hear report from Library Committee and to act on 
same'.
Art. 35. To see what sum of money the town will grant and raise 
for the “ Moody Fublic Library.”
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Art. 36. To see if the town will vote to instruct its treasurer by 
the written consent of the Selectmen to hire money for the use of the 
town.
Art. 37. To see what sum of money the town will vote and raise 
for paj'ment of interest for the ensuing year.
Art. 38. To see if the town will vote to raise $30.00 to match State 
Department of Health funds for the support of County Public Health 
Nursing to continue work with mothers and children, which is now 
being carried on entirely by the State Department of Health.
Art. 39. To see if the town will cooperate with Oxford and buy 
steel stringers for bridge near H. E. George farm on Oxford road and 
raise money for same.
Art. 40. To see if the town will vote to raise the sum of $500.00 to 
gravel road at P. D. Sturtevant’s turn extending towards Nelson 
Sehoolhouse.
Art. 41. To see if the town will vote to raise the sum of $200.00 
for work on unfinished road between Lizzie Marshall’s and Daniel 
Piippo’s, $150.00 to be used to extend gravel, beginning where work 
left off last year and the remaining $50 be used for resurfacing.
Art. 42. To see if the town will vote to raise the sum of $250.00 to 
gravel road between Frank Allen’s and Hamlet Dimock’s.
Art. 43. To see if the town will vote to raise the sum of $350.00 
to rock base and gravel road beginning where work left off last year, 
and extending towards W. G. Conant’s as far as money will permit.
Art. 44. To see if the town will vote to grant and raise the sum 
of $150 to gravel and repair unfinished road near Franklin Pierce’s, 
as far as money will permit.
Art. 45. To see I f  the town will vote to grant and raise the sum 
of $500.00 to gravel and repair road beginning at foot of Church Hill 
and extending towards F. I. Sturtevant’s as far as money will permit.
Art. 46. To see if the town will vote to grant and raise the sum 
of $150.00 to cut bushes and maintain State Aid road to entitle the 
town to receive State apportionment.
Art. 47. To see if the town will vote to grant and raise the sum 
of $150.00 to cut bushes and maintain Third Class road to entitle to 
receive Third Class road money from the State.
Art. 48. To see if the town will vote to grant and raise the sum 
of $100.00 to cut bushes and maintain Resolve road, to entitle the town 
to receive resolve money from the State.
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Art. 49. To see if the town will vote to grant and raise the sum 
of $275,00 to gravel and repair unfinished road beginning at Minot 
town line on Heikkinen road and extending towards E. E. Johnson’s.
Art. 50. To see what action the town will take in regard to blind 
turn at E. L. Gurney’s intersection of Merrill Hill road and West 
Minot and Hebron road and raise money if needed.
Art. 51. To see what action the town will take in regard to snow 
fence and*raise money if needed.
Art. 52. To transact any other business that may legally come 
before the meeting.
Hereof fail not and have you this warrant with your doings thereon.
The selectmen hereby give notice that they will be in session for 
the purpose of revising and correcting the list of voters at the 
Grange Hall, at nine o ’clock in the forenoon on the day of said 
• meeting.
Given uhder our hands at Hebron, this eighth day of February, 
A. D., 1929.
C. F. SAWYER,
L. h . SNELJj,
L. E. WHITMAN,
Selectmen of Hebron.
